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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสยามและล้านนา พ.ศ. 2417–2476 
ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสยามกับล้านนาจากรัฐประเทศราช 
มาเป็นส่วนหนึ่งในพระราชอาณาเขตเป็นกระบวนการหนึ่งของการสร้างรัฐชาติโดยมีปัจจัยสำาคัญคือ 
การล่าลัทธิอาณานิคมของชาติตะวันตก แต่จากการปรับตัวของชนชั้นนำาสยามในการเรียนรู้วิธีการจัดการ
ปกครองของเจ้าอาณานิคม ทำาให้รัฐสยามใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันนี้ผนวกล้านนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ 
วิธีการดังกล่าว ได้แก่ การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งข้าหลวงขึ้นไปกำากับราชการ 
การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อนำามาใช้สร้างระบบราชการสยาม การทำาแผนที่และสำามะโนครัว 
พัฒนาการสื่อสารและการคมนาคมแบบสมัยใหม่ การวางรากฐานการศึกษาและควบคุมสถาบันสงฆ์ 
ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารี โดยสยามได้นำาวิธีการแบบรัฐจารีตมาใช้ควบคู่กันไป ได้แก่ 
การสร้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้าเมืองเชียงใหม่
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำาให้
เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากกลุ่มอำานาจท้องถิ่นทั้งการจับอาวุธขึ้นสู้ในลักษณะของกบฏและการใช้ความเชื่อ
ด้ังเดิมเป็นพลังทางสังคมเพื่อต่อต้านอำานาจของสยาม นอกจากนี้ความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างไทยเหนือ 
และไทยใต้ และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทำาให้ล้านนายังคงขาดความจงรักภักดีต่อสยาม 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงปรับเปลี่ยนโยบายการปกครองล้านนาใหม่ให้แตกต่างไปจาก 
สมัยก่อนหน้าอย่างชัดเจนโดยใช้ลัทธิชาตินิยมของตะวันตกผ่านสิ่งพิมพ์ การจัดการศึกษา และกิจกรรม
เสือป่า เพ่ือปลูกฝังให้คนล้านนารู้สึกถึงความเป็นไทยร่วมกันกับส่วนกลาง รวมทั้งมีนโยบายดูแลทุกข์สุข 
และการทำามาหากินของราษฎร และเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกรุงเทพฯ และล้านนา อีกทั้งการเสด็จ
ประพาสมณฑลพายัพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการย้ำาให้คนล้านนาเห็นว่าอำานาจสูงสุด
ในการปกครองอยู่ที่กษัตริย์สยามมิใช่บรรดาเจ้านายอีกต่อไป 
 
คำ�สำ�คัญ: รัฐสยาม ล้านนา รัฐชาติ พ.ศ. 2417–2476
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Abstract
This research examines the relationships between the Siamese state and Lanna from 
1874 to 1933. The outcomes of the research show that the change of Lanna’s status as 
Siam dependency into that as an integral part of the Siamese kingdom was part of the process 
of Siamese nation state building and resulted from western colonialism. However learning and 
adapting colonial management from the western colonizers themselves, the Siamese state 
applied the similar methods to annex Lanna into it. These methods include legislation and law 
enforcement; administration by commissioners from the center; revenue collection to serve the 
establishment of Siamese bureaucracy in Lanna; mapping and consensus; modern communication 
and transportation, control of education and monastic institutions, and promotion of missionary 
work. Parallelly, Siam still maintained the traditional method of forging kinship with the ruling 
elite of Chieng Mai. The changes in the Siamese–Lanna relation during the reign of King 
Chulalongkorn resulted in the resistance from the local power in the form of violence rebellion and 
the use of traditional beliefs to counter Siam’s influence. Furthermore, there were the emotional 
divide between Northern Thai and Southern Thai as well as the lack of loyalty to Siam among 
diverse ethnics in Lanna. Consequently, King Vajiravudh formulated a the different policy for the 
administration of Lanna. The Siamese tried to introduce the sense of being Thai to the Lanna 
people through printed media, education, and “Sua Pa” Scout activities. It also began to care 
for the social and economic life of the Lanna people as well as to increase the trade relations 
between Bangkok and Lanna. Last but not least, the royal visit of King Prachatipok  to Monthon 
Phayap demonstrated to the people of Lanna the supreme power of the Siamese King which 
had replaced that of the Lanna ruling elite.
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บทนำา
“...นครเชียงใหม่เคยเป็นเอกร�ชมีอิสระม� 
แต่โบร�ณ แต่ถ้�ดูต�มประวัติศ�สตร์อย่�งละเอียด
แล้ว พลเมืองคงเป็นช�ติไทยอย่�งเดียวกัน 
ห�ได้เป็นล�วอย่�งบ�งคนเข้�ใจไม่คือต่�งเป็น
คนไทยนั่นเอง แต่ห�กต่�งฝ่�ยต่�งแยกกันอยู่ 
น�นเข้�ภ�ษ�ที่พูดและขนบธรรมเนียมประเพณี
ก็ต่�งกันไปบ้�งและพลเมืองเชียงใหม่ห�ได้เข้�ใจว่�
ตัวเป็นล�วไม่ คงถือตัวว่�เป็นช�ติไทยอยู่ตลอด
ม� ยิ่งในเวล�นี้ถ้�มี ผู้ใดเรียกข�นเข�ว่�เป็น 
ล�ว เข�จะมีคว�มน้อยใจเป็นที่สุด เพร�ะเข�
ถือตัวว่�เป็นไทยแท้หรือไทยเดิมเป็นต้นสกุลไทย
ในภ�คอื่นๆ...ส่วนคว�มรู้สึกของประช�ชนช�ติ
ไทยนั้นเล่� ถึงแม้จะมีคนแก่เฒ่�คิดว่�เป็นไทย
เหนือและไทยใต้อยู่บ้�งก็ต�ม แต่คนส่วนม�ก 
ไม่ได้ถืออย่�งนั้นเลย ต่�งก็รู้สึกตัวว่�เป็นไทยแท้ 
เป็นของประเทศสย�ม มีคว�มรักช�ติไม่ยิ่งหย่อน
กว่�คนไทยในภ�คอื่นๆ...”[1]    
ถ้อยคำาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปาฐกถา 
ท า ง วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ข อ ง ผู้ แ ทน ร าษฎ ร 
จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 
เป็นการแนะนำาจังหวัดและพลเมืองของตนผ่าน
วิทยุกระจายเสียงซึ่ ง เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่สยามเพิ่งนำาเข้ามาในต้นทศวรรษที่ 2480 ทำาให้
คนต่างพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารร่วมกัน 
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หลังจากสยามเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเม่ือ พ.ศ. 2475 ส่ิงที่คณะราษฎร
ให้ความสำาคัญอย่างมากคือการที่สยามต้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมิได้ แม้ว่าจังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองสำาคัญของล้านนาได้รับ 
การผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามตั้งแต่รัชสมัย 
พระบาทสมเ ด็จพระจุ ลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว 
แต่ยังคงมีความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างไทยและลาว
หรือไทยใต้กับไทยเหนือ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการ 
รวมชาติ จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ใน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรยังคงระแวงว่า 
ล้านนาหรือมณฑลพายัพในขณะนั้นอาจแยกตัวเป็น
อิสระจึงได้มีการเชิญตัวเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าเมือง
เชียงใหม่ลงมาที่กรุงเทพฯ โดยมีคณะราษฎร 
ทั้งคณะให้การต้อนรับที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
และส่งตำารวจอารักขาเนื่องจากมีข่าวลือว่าเชียงใหม่ 
ไม่ยอมขึ้นกับกรุงเทพฯ [2] การกระทำาดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่านโยบายทางการปกครองที่รัฐสยาม
ใช้กับล้านนาตั้งแต่ทศวรรษที่ 2420–2480 
สยามเองก็ยังไม่แน่ใจว่าล้านนาจะถูกกลืนเข้าสู่ 
รัฐสยามได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่
ทั้ง น้ี เน่ืองมาจากในอดีตล้านนาเคยเป็น 
ดิ น แ ด นที่ เ ป็ น อิ ส ร ะ แ ล ะ มี ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  
ความเป็นมาที่ยาวนานของตนเอง ในช่วงที่ล้านนา 
ถูกผนวกเข้ ามาเป็นส่วนหนึ่ งของรัฐสยามนี้  
เป็นช่วงเวลาสำาคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
จากความสัมพันธ์แบบรัฐจารีตมาสู่ รัฐสมัยใหม่ 
ซึ่ ง มี ลั ก ษณ ะ ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ร ว ม ศู น ย์ โ ด ย มี  
ปัจจัยสำาคัญจากอาณานิคมตะวันตก งานศึกษา
ประวัติศาสตร์ล้านนาส่วนใหญ่มักอธิบายว่าปัจจัย
จากอาณานิคมตะวันตกเป็น “การคุกคาม” 
จนทำาให้รัฐสยามต้องเร่งผนวกล้านนาเข้ามา 
เป็นส่วนหน่ึงของรัฐ [3] โดยสามารถทำาได้สำาเร็จ 
ภายหลังการสถาปนาระบบมณฑลเทศาภิบาล 
ใน พ.ศ. 2442 และการปราบกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ 
ใน พ.ศ. 2445 การอธิบายในลักษณะดังกล่าว 
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ 
หนึ่ ง ปัจจัยจากอาณานิคมตะวันตกนั้น 
ไม่ได้ เป็นเพียงการคุกคาม แต่ได้กลายเป็น 
ต้นแบบทั้งในด้านแนวคิดและวิธีการซึ่งชนชั้นนำา 
สยามนำามาปรับใช้กับล้านนา ท้ังนี้ผู้วิจัยให้ความ
สำาคัญกับการเสด็จประพาสต่างประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง
พ.ศ. 2413–2415 เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ 
ที่ เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการลงนามในสนธิสัญญา
เชียงใหม่ฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ. 2417 ซึ่งนับเป็น 
ก้าวแรกของการเปลี่ ยนแปลงความสัมพัน ธ์ 
จากรัฐประเทศราชมาสู่การปกครองแบบพระ
ราชอาณาเขต การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้าน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวสยามได้เลียนแบบวิธีคิด 
ของอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมในขณะนั้น โดยมอง 
ว่าการดำารงอยู่แบบรัฐจารีตของล้านนาเป็นความ
ล้าหลังป่าเถื่อน ด้วยวิธีคิดดังกล่าวทำาให้สยามต้อง
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และแข่งขันกับ
เจ้าอาณานิคมในการผนวกล้านนาเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐ
สอง การกำาเนิดรัฐแบบใหม่ ท่ีมีลักษณะ 
ก า รบ ริ ห า ร แบบรวมศู นย์ เ ช่ น สย าม ในต้ น 
พุทธศตวรรษที่ 25 นี้ จำาเป็นต้องใช้วิธีการบางอย่าง 
ในการสลายอำานาจท้องถิ่นเพื่อดึงเอาทรัพยากร
และผู้คนมาเป็นของรัฐส่วนกลาง กรณีของ 
ล้านนาที่มีรูปแบบการปกครองและระบบเศรษฐกิจ
เป็นของตนเอง สยามใช้วิธีผสมกันระหว่างวิธีการ 
ของเจ้าอาณานิคมและธรรมเนียมแบบรัฐจารีต 
วิธีการของเจ้าอาณานิคมได้แก่การบังคับใช้ 
สนธิสัญญา การออกกฎหมายและบังคับใช้
กฎหมายจากส่วนกลาง การตั้งตำาแหน่งที่เรียกว่า 
“ข้าหลวง” เป็นการถาวรประจำาที่เมืองสำาคัญๆ 
ในล้านนาเพื่อควบคุมดูแลผลประโยชน์ของตน
โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง การทำาแผนที่ 
เพื่อประกาศเขตแดนแข่งขันกับเจ้าอาณานิคม 
การดึงอำานาจการจัดเก็บภาษีเพื่อนำามาเลี้ยง 
ระบบข้าราชการสยาม ฯลฯ วิธีการตามธรรมเนียม 
แบบรัฐจารีตคือ การสู่ขอเจ้านายชั้นสูงมาอยู่ใน 
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ราชสำานักสยามและการประกาศตนเป็นผู้มีบารมี 
เหนือกว่ าโดยการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 
โดยวิธีการที่สยามใช้ผนวกล้านนานี้งานศึกษา 
ส่วนใหญ่มุ่งอธิบายขั้นตอนและวิธีการทางด้าน 
การจัดการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
รวมท้ังผลสำาเร็จของการจัดการ [4] ในงานศึกษา
ชิ้นนี้ผู้วิจัยจึงต้องการนำาเสนอให้เห็นว่าวิธีการ
เหล่านั้นสัมพันธ์กับวิธีการของเจ้าอาณานิคม 
โดยสยามนำามาปรับใช้ผสมกับวิธีการแบบรัฐจารีต 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีการศึกษาและวิเคราะห์
อย่างชัดเจนมาก่อน
ส�ม งานศึกษาส่วนใหญ่มองว่าภายหลัง 
การปฏิรูปการปกครองด้วยการจัดตั้ งมณฑล 
เทศาภิบาลในล้ านนาตั้ ง แต่  พ .ศ .  2442 
และภายหลังการปราบกบฏเงี้ยวใน พ.ศ. 2445 
ล้ านนาไ ด้ เข้ ามา เป็นส่ วนหนึ่ งของรั ฐสยาม 
โดยสมบูรณ์ และนโยบายในการจัดการปกครอง 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแทบ 
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [5] แต่จาก 
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น พ บ ว่ า แ น ว คิ ด 
และวิธีการของรัฐสยามในสมัยดังกล่าวเปลี่ยนไป 
เนื่ องจากการปฏิ รูปในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นการปรับโครงสร้าง
การปกครองของรัฐให้ เป็นรัฐสมัยใหม่ที่ เรียก
ว่ ารั ฐสมบู รณาญาสิท ธ์ิ [6 ] ทำ าให้ ไ ด้มาซึ่ ง 
“พื้นที่” และ “อำานาจการบริหาร” แต่สำาหรับ 
คนยังคงขาด “จิตสำานึกร่วมชาติ” ดังพระราชดำาริ 
ของพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ า เจ้ าอ ยู่
หัว ท่ีว่า การปฏิรูปต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำาไว้นั้นเป็นเพียงการ 
ปฏิรูปโครงสร้างทางด้านการปกครองให้ดีขึ้น
เท่านั้น แต่มิได้แก้ปัญหาการขาดความร่วมมือกัน 
ระหว่ า งรั ฐบาลกับประชาชน และระหว่ า ง 
ประชาชาชนด้วยกันเอง สมัยของพระองค์จึงมีนโยบาย
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมโดยการ
ใช้ลัทธิชาตินิยม [7] ดังที่ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าแนวคิดของรัฐที่มีต่อประชากร
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เปลี่ยนไปจากเดิมคือให้ความสำาคัญกับ “คน” 
ในฐานะหน่วยการผลิตที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ 
รัฐ ดังนั้นจึงมีการนำาเอาแนวคิดเรื่องชาติและหน้าที่
ของคนในชาติมาใช้เพื่อสร้างการรวมชาติ [8] 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า ภาพของการผนวก 
ล้านนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยามในสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดูจะเป็น 
ไปอย่างราบรื่น แต่ในความเป็นจริงยังมีอุปสรรค 
บางประการในการจัดการปกครอง ตัวอย่างเช่น 
ใน พ.ศ. 2456 มีความวุ่นวายเกี่ยวกับคนกลุ่มน้อย 
ใ น ล้ า น น า ก รณี เ จ้ า พ ม่ า ชื่ อ เ ม่ ง กุ น ก ล่ อ ม 
ชาวพม่าในล้านนาให้เข้ายึดโรงพักในเมืองเชียงใหม่ 
เพื่อรวบรวมอาวุธและกำาลังคนใช้ขับไล่อังกฤษ 
ในพม่า กรณีดังกล่าวกงสุลอังกฤษได้กำาชับให้ 
ฝ่ายสยามดูแล แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิด 
ขึ้นจริง แต่ก็พบหลักฐานเป็นเอกสารพิมพ์แจกจ่าย 
ให้ กั บบ ร รด าพ่ อ ค้ า ไ ม้ ช า วพม่ า ใ น ล้ า นน า 
รวมท้ังมีข่าวว่ามีการเกลี้ยกล่อมให้เจ้าเมืองลำาพูน 
เข้าร่วมด้วย [9] จากเหตุการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า 
การปฏิรูปล้านนาที่ผ่านมาเป็นการได้มาซึ่งพื้นที่
และอำานาจในการบริหารเท่านั้น ในขณะที่คน 
หลากหลายชาติพันธุ์ในล้านนายังไม่มีความรู้สึก
เป็นชาติไทยร่วมกันกับส่วนกลาง 
ตัวอย่างอีกประการหนึ่งได้แก่รายงานการ
เสด็จตรวจราชการของกรมหลวงพิษณุ โลก
ประชานาถ ซึ่งเสด็จขึ้นไปตรวจราชการมณฑล
พายัพ พ.ศ. 2461 ทรงบันทึกไว้ว่า “...ในส่วนทาง 
ราชการนั้นห้ามมิให้มีการใช้คำาว่า ลาว ให้เรียก 
ไทยเพราะต้องการจูงใจให้คนพายัพรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของช�ติ เลิกเป็นประเทศราชเท่ากับ 
โคโลนีของฝร่ังนั้นเสีย...” [10] (ขีดเส้นใต้โดย 
ผู้วิจัย) ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าวิธีคิดของกรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถมองระบบประเทศราชว่า
เท่ากับระบบอาณานิคม ในขณะที่วิธีการที่รัฐสยาม
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ปฏิบัติต่อล้านนาดูจะคล้ายคลึงกับระบบอาณานิคม
ของตะวันตกมากกว่ากลับถูกมองว่าเป็นการสร้าง
ความเป็นหน่ึงเดียวของชาติ
จากตัวอย่างดังกล่าวเห็นได้ว่าหลังจากท่ีล้านนา 
เข้าสู่ระบอบเทศาภิบาลราว 15 ปี ปัญหาที่เกิดข้ึน 
คือ การขาดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
คนในชาติ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของข้าราชการ
สยามที่ถูกส่งไปจากส่วนกลางและความรู้สึกของ
คนล้านนาที่มีต่อข้าราชการสยาม ดังนั้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงต้องมี 
นโยบายบางอย่างเพื่อขจัดความรู้สึกแบ่งแยกเหล่านี้ 
ซึ่งเป็นที่มาของลัทธิชาตินิยมในสมัยของพระองค์ 
โดยท่ัวไปงานศึกษาลัทธิชาตินิยมในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มักได้รับการอธิบายว่าเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อต่อต้าน 
คนจีน ในกรณีของล้านนาเชื่อว่าแนวคิดดังกล่าวมี
ผลในทางปฏิบัติเช่นกัน ตัวอย่างจากรายงานของ
พระยาศึกษาสมบูรณ์ที่ขึ้นไปตรวจราชการมณฑล
พายัพใน พ.ศ. 2456 ได้สรุปสภาพความเป็นไป 
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาไว้ว่า “...ระเบียบ
การสอนและการโรงเรียนยังอ่อนอยู่มากเพราะ 
ขาดคนทำา ครู ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ใคร่
เหมาะ ที่บกพร่องเป็นข้อสำาคัญนั้นคือการขาดการ
สอนให้เป็นไทยได้จริงๆ คือยังไม่ทร�บว่�ใครเป็น
เจ้�อันสูงสุด และควรปฏิบัติอย่างไรต่อท่าน...” 
[11] (ขีดเส้นใต้โดยผู้วิจัย) แสดงให้เห็นว่า แม้ใน 
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว ความเข้าใจของคนล้านนาทั่วไปยังไม่แน่ใจ
ว่าจะต้องเคารพใครว่ามีอำานาจสูงสุดระหว่าง 
เจ้าผู้ครองนครหรือพระมหากษัตริย์ของสยาม 
จากตัวอย่างคำารายงานนี้ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้าง 
การปกครองและระบบราชการแบบใหม่ที่รัฐสยามได้ 
สถาปนาขึ้นนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกระดับ 
จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัวผลของการผนวกล้านนาที่ดำาเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องถึง 2 รัชกาลน่าจะสำาเร็จด้วยดี แต่พบว่า 
ยังมีอุปสรรคในการรวมคนล้านนาเข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งของรัฐเพราะในสมัยของพระองค์ยังคงมี
ความพยายามเปลี่ยนคนล้านนาให้เป็นไทย [12] 
และพยายามลบภาพความเป็น “ลาว” ออกจาก 
คนล้านนาในการรับรู้ของคนสยาม [13] จากตัวอย่าง
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของ
รัฐสยามในการผนวกล้านนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของรั ฐมีความต่างออกไปในแต่ละช่วง เวลา 
ซึ่งส่งผลต่อวิธีดำาเนินการที่ต่างกันออกไป
ส่ี งานศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาส่วนใหญ่
มักกล่าวถึงปฏิกิริยาการแสดงออกถึงความไม่พอใจ
ในการท่ีรัฐสยามเข้าไปจัดการปกครองในล้านนา
ในรูปของกบฏครั้งสำาคัญๆ เช่น กบฏของพระยา
ผาบสงครามใน พ.ศ. 2435 กบฏเงี้ยวเมืองแพร่
พ.ศ. 2445 โดยมักอธิบายถึงสาเหตุของกบฏ
เงี้ยวว่าเกิดจากการที่เจ้านายล้านนาสูญเสียอำานาจ
ทางเศรษฐกิจ [14] ในท่ีนี้ผู้วิจัยเสนอเพิ่มเติมว่า
กบฏเงี้ยวที่เกิดขึ้นนั้นมิได้มีอยู่เฉพาะในเมืองแพร่ 
พ.ศ. 2445 เท่านั้น แต่มีความต่อเนื่องในหัวเมืองอื่นๆ 
เช่น เมืองเชียงราย เมืองเชียงของ ใน พ.ศ. 2448 
และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลาย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาท่ีการปฏิรูปโครงสร้าง
การปกครองของรัฐสยามไม่สามารถเข้าถึงได้
อีกประการหนึ่งที่สำาคัญคือผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า 
การแสดงออกถึงความไม่พอใจของคนล้านนา 
ไม่ได้ปรากฏในรูปของกบฏเสมอไป แต่ยังแสดงออก 
ในรูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น  
- กรณีครูบาศรีวิชัย นับเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างแนวคิดแบบดั้งเดิมทางพุทธศาสนาของคน
ล้านนากับแนวคิดในการรวมศูนย์อำานาจเพื่อเสริม
อุดมการณ์แบบรัฐชาติโดยรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราช-
บัญญัติการปกครองสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) 
โดยมุ่งเน้นว่า “ทุกวันนี้การปกครองข้างฝ่าย 
พระราชอาณาจักร ก็ได้ทรงพระราชดำาริแก้ไข
และจัดตั้ งแบบแผนการปกครองให้ เรียบร้อย 
เจริญดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนหลายประการแล้ว 
และฝ่ายพุทธจักรนั้นการปกครองสงฆมณฑล 
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ย่อมเป็นการสำาคัญทั้งในประโยชน์แห่งพระศาสนา
และประโยชน์ในความเจริญของพระราชอาณาจักร
ด้วย...” [15] พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองสงฆ์ใหม่ 
ซึ่งเป็นการรวมศูนย์อำานาจให้ขึ้นกับมหาเถรสมาคม 
เมื่ อมีการประกาศใช้ ในล้านนาจึงมีปฏิกิ ริยา
แสดงออกถึงการไม่ยอมรับพระราชบัญญัตินี้ กรณี
ของครูบาศรีวิชัยเป็นตัวอย่างของความขัดแย้ง 
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
อนึ่ ง  พระราชบัญญัติ ลั กษณะปกครอง 
คณะสงฆ์ ร.ศ.121 นอกเหนือไปจากการมุ่งจัด 
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้ขึ้นกับส่วนกลาง
แล้วยังเป็นหน่ึงในวิธีการเปลี่ยนแปลงรากฐาน 
ของสังคมล้านนาที่สำาคัญโดยเฉพาะสถาบันสงฆ์ 
และระบบการศึกษา ภายหลังจากพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับจากการ
เสด็จประพาสยุโรปใน พ.ศ. 2440 ทรงมองเห็น 
ความจำา เป็นเร่ งด่วนในการปฏิรูปการศึกษา 
พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยงานของกระทรวง
ธรรมการ ดังนั้นจึงมอบหมายงานด้านการศึกษา
ในเขตท้องถิ่นต่างๆ ให้คณะสงฆ์รับไปดำาเนินงาน 
ทำาให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหมื่นวชิรญาณ 
วโรรสทรงรวมคณะสงฆ์ และจัดองค์กรใหม่ด้วย
อำานาจของกฎหมาย การที่พระสงฆ์ล้านนา 
เคยมีบทบาทในการเป็นผู้นำาชุมชนและจิตวิญญาณ 
ร ว ม ท้ั ง มี ห น้ า ที่ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ทั้ ง โ ล ก 
และทางธรรมอย่างอิสระภายใต้ระบบ “หัวหมวดวัด” 
และ “หมวดอุโบสถ” เมื่อองค์กรสงฆ์ในล้านนา 
ถูกปรับโครงสร้างใหม่และได้รับการกำาหนดบทบาท
ให้มีหน้าที่ต่างไปจากเดิมจนทำาให้สถานภาพของ
พระสงฆ์เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว
ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การขยายตัว 
ของธรรมยุติกนิกายเข้าสู่ล้านนา โดยพบว่า 
ช่วงเวลาที่กรมหมื่นพิชิตปรีชากร ข้าหลวงพิเศษ 
ต่างพระองค์ ทรงขึ้นไปจัดราชการในล้านนา 
พ.ศ. 2427 ทรงส่งสามเณรคำาปิงมาศึกษาที่กรุงเทพฯ 
โดยบวชแปลงเป็นธรรมยุติกนิกาย เมื่อศึกษา 
เล่าเรียนจนสอบได้เปรียญ 4 ประโยค และเดินทาง
กลับเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2439 ประจำาอยู่ที่วัดเจดีย์
หลวง ซึ่งต่อมาวัดดังกล่าวได้กลายเป็นศูนย์กลาง
การเผยแพร่ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินับตั้งแต่นั้น 
[16] ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าธรรมยุติกนิกายในสมัยนี้
ได้กลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐในการสลาย
อำานาจท้องถิ่นในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นการขยาย
ตัวของธรรมยุติกนิกายเข้าไปในล้านนาจึงเป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่ควรวิเคราะห์เพิ่มเติม
กรณีการก่อตัวของกระแสไทยเหนือ–ไทยใต้
และคนเมือง มีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าการที่
คนล้านนาเรียกตนเองว่าเป็น “คนเมือง” เป็นอีก
ปฏิกิริยาหนึ่งของความไม่พอใจของคนล้านนาที่มี
ต่อรัฐสยาม [17] เนื่องจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คนล้านนาถูกเรียกว่า 
“ลาว” ซึ่งคำาเรียกดังกล่าวมีนัยยะการดูถูกร่วมด้วย 
จ า กก า รที่ รั ฐ ส ย า มส่ ง ข้ า ห ล ว ง ขึ้ น ม า ช่ ว ย 
ชำาระคดีความที่เกี่ยวกับคนในบังอังกฤษเป็นครั้งแรก
ใน พ.ศ. 2417 พระนรินทรราชเสนี ปลัดบัญชี 
กรมพระกลาโหม ถูกส่งมาเป็นข้าหลวงสามหัวเมือง
ซึ่งได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองลำาปาง และเมือง
ลำาพูน รัฐสยามเรียกหัวเมืองทั้งสามว่า “หัวเมือง
ลาวเฉียง” พระนรินทรราชเสนีจึงดำารงตำาแหน่ง 
“ข้าหลวงประจำาหัวเมืองลาวเฉียง” ดังนั้นผู้คนใน
ล้านนาจึงกลายเป็น “คนลาวเฉียง” อย่างเป็นทางการ 
ผู้วิจัยเสนอว่าปฏิกิริยาการแบ่งแยกของคนพื้นเมือง 
ที่เรียกตนเองว่าเป็นไทยเหนือและเรียกคนกรุงเทพฯ 
ว่าเป็นไทยใต้นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐสยามขึ้น 
ไปผนวกล้ านนาเข้ ามาเป็นส่ วนหนึ่ งของรั ฐ 
และการเรียกตนเองของคนล้านนาว่า “คนเมือง” 
นี้เป็นการตอบโต้การถูกเรียกอย่างดูถูกว่าเป็น 
“ลาว” การศึกษาที่มาของคำาเรียกดังกล่าวจึงมี
ความน่าสนใจเช่นกัน
กรณีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี การที่
พระองค์ทรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา 
แม้เม่ือประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง เช่น 
การพูดภาษาพื้นเมือง การแต่งกาย การทรงดนตรี 
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แบบพ้ืนเมือง ฯลฯ ผู้วิจัยเสนอว่าสิ่งเหล่านี้คือ
ปฏิกิริยาที่พระองค์ทรงแสดงออกถึงความไม่พอใจ 
ต่อการปฏิรูปล้านนา แม้ว่าจะไม่ใช่ปฏิกิริยา
จากคนล้านนาในพื้นที่โดยตรงแต่แสดงให้เห็น 
ความเป็นตัวแทนของคนล้านนาที่เข้ามาอยู่ใน 
ศูนย์กลางอำานาจ งานศึกษาเกี่ยวกับพระราชชายา 
เจ้าดารา-รัศมีโดยทั่วไปมักอธิบายว่าการที่พระองค์ 
เข้ามาถวายงานในกรุงเทพฯ เป็นการเชื่อมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างสยามกับล้านนา และการ
ดำาเนินกลยุทธ์ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยการผูกสัมพันธภาพ
กับเชียงใหม่ด้วยการหม้ันหมายกับพระราชชายา
เจ้าดารารัศมีทำาให้ล้านนายังคงเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศไทยทุกวันนี้ [18] 
กรณีของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีท่ีเข้ามาอยู่ 
ในราชสำานักสยามตั้งแต่ พ.ศ. 2429 ซึ่งเป็น 
ช่วงแรกๆ ของการที่รัฐสยามเข้าไปเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างการปกครองในล้านนา สถานะของ 
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงมีความหมายมากกว่า 
การอยู ่รับราชการฉลองพระเดชพระคุณทั่วไป 
เมื่อเจ้าอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิราลัยใน พ.ศ. 2440 
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีไม่ได้เสด็จกลับเมือง 
เชียงใหม่เพ่ืองานพระศพแต่อย่างใด เนื่องจากช่วง
เวลาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปและการปฏิรูปล้านนายัง
ไม่เรียบร้อย จนกระทั่ง พ.ศ. 2451 พระราชชายา
เจ้าดารารัศมีทรงได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสด็จ
กลับล้านนาเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ล้านนา
เข้าสู่ระบบมณฑลเทศาภิบาลและการสลายอำานาจ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มเจ้านายท้องถิ่น
ได้ผลระดับหนึ่งแล้ว และงานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้
กล่าวถึงบทบาทที่แท้จริงของพระองค์ในการเป็น
ตัวแทนของทั้งกรุงเทพฯ และล้านนาว่ามีผลต่อ 
การสร ้ า งความ สัมพันธ ์ ร ะหว ่ า งกรุ ง เทพฯ 
และล้านนาอย่างไร
กล่าวโดยสรุปคือ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐสยามกับล้านนาในช่วง พ.ศ. 2417 – 2476 
น้ีมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยมีปัจจัยสำาคัญมาจาก 
อาณานิคมตะวันตกทำาให้รัฐสยามต้องเร่งเปลี่ยน
ความสัมพันธ์จากรัฐประเทศราชมาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในพระราชอาณาเขต โดยสยามได้ปรับใช้แนวคิด
และวิธีการของเจ้าอาณานิคมผสมกับวิธีการแบบ 
รัฐจารีตเพื่อสลายอำานาจท้องถิ่นด้วยการดึงเอา 
คนและทรัพยากรให้ เ ป็ นของรั ฐ ส่ วนกลาง 
และสร้างระบบราชการให้เป็นเครื่องมือในการรวม
ศูนย์อำานาจของรัฐ ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยต้องการ
นำาเสนอให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการของรัฐสยาม 
ที่ใช้กับล้านนาในแต่ละช่วงเวลา ปัญหาที่ตามมาจาก 
วิธีการดังกล่าว รวมทั้งอธิบายปฏิกิริยาของคนล้านนา 
ต่อการถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสยาม
และล้านนา พ.ศ. 2417–2476 
2. เพื่อศึกษาแนวคิดของชนชั้นนำาสยามที่ 
ส่งผลต่อวิธีการในการรวมล้านนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐสยาม
3. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของคนล้านนาต่อ 
การรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยาม
วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 
โดยการวิจัยเอกสารชั้นต้น ทั้งเอกสารราชการ
จากกระทรวงต่างๆ พระราชหัตถเลขา รายงาน
ของนักเดินทางและบันทึกของชาวต่างประเทศ
ท่ีได้เข้ามารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสิ่งพิมพ์ในสมัย
รัชกาลที่ 5–7 และศึกษาจากเอกสารชั้นรอง 
ที่เกี่ยวกับล้านนา ความสัมพันธ์ระหว่างสยาม
และล้ านนา เหตุการณ์ที่ เ กิ ดขึ้ นในสมัยดั ง
กล่าวเพื่อทำาความเข้าใจถึงภูมิหลังและบริบท 
ทางประวัติศาสตร์ จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ตีความและนำาเสนอในแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐสยามกับล้านนาจากรัฐประเทศราช 
ม า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น พ ร ะ ร า ช อ า ณ า เ ข ต 
เ ป็นกระบวนการหนึ่ งของการสร้ า งรั ฐชาติ  
โ ด ยมี ปั จ จั ย สำ า คั ญ จ า กก า ร ล่ า อ าณ านิ ค ม 
ของชาติตะวันตก วิ ธี การที่ ชนชั้ นนำ าสยาม 
ใช้ผนวกล้ านนาเข้ ามา เป็นส่ วนหนึ่ งของรั ฐ 
ได้แก่ การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
การส่งข้าหลวงกำากับราชการโดยตรง การเปลี่ยนแปลง 
การจัดเก็บภาษีอากรเพื่อนำามาใช้สร้างระบบ 
ราชการสยาม การทำาแผนที่และสำามะโนครัว 
พัฒนาการสื่อสารและการคมนาคมแบบสมัยใหม่ 
การวางรากฐานการศึกษาและควบคุมสถาบัน 
สงฆ์ ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารี 
โดยสยามได้นำาวิธีการแบบรัฐจารีตมาใช้ควบคู่กันไป 
ได้แก่ การสร้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับ 
เจ้าเมืองเชียงใหม่ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้ า 
เจ้าอยู่หัวทำาให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากกลุ่มอำานาจ
ท้องถิ่นท้ังการจับอาวุธขึ้นสู้ในลักษณะของกบฏ 
และการใช้ความเช่ือด้ังเดิมเป็นพลังทางสังคมเพ่ือต่อต้าน 
อำานาจของสยาม นอกจากนี้ความรู้สึกแบ่งแยก
ระหว่างไทยเหนือและไทยใต้ และความหลากหลาย 
ทางชาติพันธุ์ทำาให้ล้านนายังคงขาดความจงรักภักดี 
ต่อสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงทรงปรับเปลี่ยนโยบายการปกครอง
ล้านนาใหม่ให้แตกต่างไปจากสมัยก่อนหน้า โดยใช้
ลัทธิชาตินิยมของตะวันตกผ่านสิ่งพิมพ์ การจัดการศึกษา 
และกิจกรรมเสือป่า เพื่อปลูกฝังให้คนล้านนารู้สึกถึง 
ความเป็นไทยร่วมกันกับส่วนกลาง โดยเฉพาะ 
การเสด็จประพาสมณฑลพายัพของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเ จ้าอยู่หัวเป็นการย้ำ าให้คนล้านนา 
เห็นว่าอำานาจสูงสุดในการปกครองอยู่ที่กษัตริย์สยาม 
มิใช่บรรดาเจ้านายอีกต่อไป 
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสยามกับ
ล้านนา พ.ศ. 2417–2476 พบว่า ในสมัยก่อน
หน้า ล้านนามีฐานะเป็นประเทศราชของสยาม
มีหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาเขตและถวาย
เคร่ืองราชบรรณาการทุก 3 ปี จากธรรมเนียม
ปฏิบัติดังกล่าวทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยาม 
และล้านนามีน้อยมาก โดยสยามเองแทบไม่ยุ่งเกี่ยว 
กับกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง 
สังคมและเศรษฐกิจ  
เมื่อสยามเซ็นสัญญาเบาว์ริงใน พ.ศ. 2398 
ซึ่ ง เป็ นการ เปิ ด เส รี ท า งการค้ า และให้ สิ ท ธิ  
ทางการศาลกับคนในบังคับต่างประเทศส่งผลให้ 
ชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายมากขึ้น 
ประกอบกับการที่พม่าแพ้สงครามกับอังกฤษ 
โดยอังกฤษยึดพม่าตอนใต้ไว้ได้ทำาให้พื้นที่บางส่วนของ 
ล้านนามีอาณาเขตติดกับอาณานิคมของอังกฤษ 
อังกฤษได้ขยายธุรกิจการทำาไม้เข้ามาในล้านนา 
โดยมีบริษัทค้าไม้ขนาดใหญ่ได้เข้ามาขอทำาสัมปทาน 
ป่ า ไ ม้ กั บ บ ร ร ด า เ จ้ า น า ย ต า ม เ มื อ ง ต่ า ง ๆ 
โดยไมผ่า่นความเหน็ชอบของสยาม เนือ่งจากชว่งเวลา 
ดังกล่าวความสัมพันธ์ระหว่างล้านนาและสยาม 
เป็นเพียงรัฐประเทศราชซึ่งสยามไม่ได้มีอำานาจ
ทางการปกครองเหนือล้านนาอย่างแท้จริง 
ในต้นทศวรรษที่ 2410 เริ่มมีข้อร้องเรียน
มายังกงสุลอังกฤษเกี่ยวกับข้อพิพาทในการทำา
ป่าไม้ระหว่างพ่อค้าไม้ซึ่งเป็นคนในบังคับอังกฤษ 
และบรรดาเจ้านายตามเมืองต่างๆ โดยรัฐบาลสยาม 
ไม่สามารถตัดสินคดีได้เนื่องจากสิทธิทางการศาล 
ที่ปรากฏในสัญญาเบาว์ริง จนถึงทศวรรษที่ 2420 
คดีความฟ้องร้องเร่ืองการทำาไม้เพิ่มขึ้นจำานวนมาก 
ประกอบกับมีโจรผู้ร้ายปล้นสะดมตามชายแดน
ทำาให้คนในบังคับอังกฤษเสียประโยชน์ กงสุล
อังกฤษได้เรียกร้องให้รัฐบาลสยามเข้าควบคุม 
การปกครองล้านนาอย่างเด็ดขาด แต่รัฐบาลสยาม 
ในขณะนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามได้เนื่องจาก 
ไม่เคยมีอำานาจอย่างแท้จริงในล้านนามาก่อน 
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แต่หากปล่อยไว้อาจเป็นช่องทางให้อังกฤษใช้เป็น
ข้ออ้างเพื่อยึดครองล้านนา ดังนั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ 
ที่จะเปลี่ยนหัวเมืองล้านนาซึ่งมีความสัมพันธ์ 
แบบรัฐประเทศราชให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ 
พระราชอาณาเขต 
จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสิงคโปร์ พม่า และอินเดีย 
ซ่ึงเป็นอาณานิคมของอังกฤษในต้นรัชกาล ทำาให้ 
พระองค์ทรงเรียนรู้ วิธีการปกครองของอังกฤษ 
แล ะนำ า วิ ธี ก า ร เ ห ล่ า นั้ น ม าป รั บ ใ ช้ ผ สมกั บ 
ว ิ ธี ก า ร แ บบ รั ฐ จ า รี ต โ ด ย มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ 
สลายอำานาจท้องถิ่นของบรรดาเจ้านายและขุนนาง 
และดึ ง อำ านาจการปกครองมาไว้ ท่ี ก รุ ง เทพฯ 
วิธีการของเจ้าอาณานิคมที่พระองค์ทรงนำามาปรับใช้ 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร อ อกกฎหม าย  ก า ร ส่ ง ข้ า ห ล ว ง 
ขึ้นไปกำากับราชการ เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี 
จัดทำาแผนที่และสำามะโนประชากร พัฒนาการสื่อสาร 
และการคมนาคมแบบสมัยใหม่ ส่งเสริมการเรียน
หนังสือไทยและควบคุมสถาบันสงฆ์ 
ในด้านการออกกฎหมายและการส่งข้าหลวง
ข้ึนไปกำากับราชการสยามใช้การที่ เ จ้ า เมือง
เชียงใหม่แพ้คดีความกับคนในบังคับต่างประเทศ
จนต้องยืมเงินพระคลังข้างที่ชำาระไปก่อนล่วงหน้า 
และการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นเง่ือนไข 
ให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ต้องยอมรับในสนธิสัญญา
เชียงใหม่ที่สยามได้ลงนามไว้กับอังกฤษใน พ.ศ.
2417 กฎหมายระยะแรกที่สยามประกาศใช้ 
ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับต่างประเทศ เช่น 
การชำาระความศาลต่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ฯลฯ จากน้ันจึงมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุม
ด้านการปกครองและเศรษฐกิจ เช่น พระราชบัญญัติ 
เสนา 6 ตำาแหน่ง พระธรรมนูญศาลหัวเมือง 
พระราชบัญญัติการเก็บเงินค่าแรงแทนเกณฑ์ 
พระราชบัญญัติการเก็บอากรที่ดิน ฯลฯ ท้ังนี้  
ก็เพื่อสลายอำานาจของบรรดาเจ้านายและนำาเงินภาษี 
มาวางรากฐานระบบข้าราชการสยาม  
อย่ า งไ รก็ ตาม การประกาศใช้ กฎหมาย 
ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติหากสยามไม่ได้ส่งข้าหลวง
ขึ้นไปประจำาเพื่อกำากับให้บรรดาเจ้านายปฏิบัติตาม 
ซึ่งตำาแหน่งข้าหลวงที่สำาคัญ 2 ตำาแหน่งคือตำาแหน่ง
ข้าหลวงใหญ่และข้าหลวงตุลาการศาลต่างประเทศ 
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ตั ว ข้ า ห ล ว ง ที่ ส่ ง ขึ้ น ไ ป มั ก เ ป็ น 
ผู้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หั ว 
ทรงไว้วางพระทัยซึ่งมีทั้งที่ เป็นขุนนางชั้นผู้ ใหญ่ 
และเชื้อพระวงศ์ แต่การทำางานของข้าหลวงบางท่าน 
ได้สร้างปัญหา เช่น ทุจริตฉ้อโกง วิวาทกันเอง 
ปล่อยปละละเลยบรรดาเจ้านายให้ประพฤติผิด 
หรือปฏิบัติกับเจ้านายอย่างเข้มงวดเกินไป ฯลฯ 
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงวางนโยบายให้ข้าหลวงทำางานร่วมกับเจ้านาย 
และเลือกใช้วิ ธีการเปลี่ยนตัวข้าหลวงคนใหม่ 
ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง 
ในด้านการจัดทำาแผนที่และสำามะโนประชากร 
เ ดิ ม ที รั ฐ จ า รี ต เ ช่ น สย ามแล ะล้ า นนาไม่ ใ ห้  
ความสำาคัญกับพื้นที่ที่มีเส้นแบ่งอาณาเขตรวม
ท้ังประชากรท่ีต้องสังกัดรัฐใดรัฐหนึ่งอย่างแน่ชัด 
แต่ความวุ่นวายซึ่งเกิดจากการที่พม่าทำาสงครามกับ 
อังกฤษครั้งท่ี 3 โดยพม่าได้สูญเสียอำานาจในการ 
ปกครองชนกลุ่มน้อยตามรอยต่อระหว่างหัวเมือง
ต่างๆ ที่ติดกับเขตแดนเมืองเชียงใหม่ รวมทั้ง 
สยามเองได้ สูญ เสี ยการครอบครองบ ริ เวณ 
ฝั่งซ้ายของแม่น้ำาโขงให้กับฝรั่งเศสทำาให้สยามต้อง 
ตกลงปักปันเขตแดนและจัดทำาแผนที่แข่งขัน 
กับชาติตะวันตกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกาศ 
อำานาจรัฐและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างชอบธรรม 
รวมท้ังจัดทำาบัญชีสำามะโนประชากรเพื่อเปล่ียน 
ให้คนทุกชาติพันธุ์ในขอบเขตของแผนท่ีกลายเป็น
คนในบังคับสยาม
ในด้านการพัฒนาการสื่อสารและการคมนาคม
สมัยใหม่ เนื่องจากล้านนาห่างไกลจากกรุงเทพฯ 
การสื่อสารคมนาคมทำาได้ลำาบาก รวมท้ังข้าหลวง
ที่ถูกส่งขึ้นไปกำากับราชการมักไม่ทันกับชั้นเชิง
ทางการทูตของชาติตะวันตก ในทศวรรษที่ 2430 
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สยามจึ ง พัฒนาโท ร เ ลข เพื่ อ ใ ช้ ส่ ง ข่ า ว ส า ร 
และขอพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างทันท่วงที 
ในขณะที่การสร้างทางรถไฟสายเหนือมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อกันมิให้อังกฤษดึงผลประโยชน์จากล้านนา
ไปไ ว้ที่ ตน เ อ ง  โดยร ะยะแรกชนชั้ นนำ า สยาม 
เห็นว่าการสร้างทางรถไฟสายใต้เป็นสิ่งจำาเป็นเร่งด่วน 
กว่ารถไฟสายเหนือ แต่หลังกบฏเงี้ยวเมืองแพร่
ทำาให้สยามต้องส่งกำาลังทหารขึ้นไปประจำาการ
จำานวนมาก จนทำาให้คลังมณฑลพายัพล่ม และเสี่ยง 
ต่อการสูญเสียอำานาจในการปกครองชนชั้นนำา
สยามจึงให้ความสำาคัญในการสร้างทางรถไฟ 
สายเหนือโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
ว่าจะตัดผ่านเมืองใดระหว่างเมืองแพร่และเมือง
ลำาปาง โดยท้ายที่สุดเลือกที่จะผ่านทั้ง 2 เมือง 
เพื่อความสะดวกในการจัดการปกครอง ตลอดจน 
รักษาความสงบภายใน 
ในด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาของ 
มิชชันนารี เนื่องจากสยามเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
และประโยชน์ที่ เกิดจากกิจกรรมการเผยแพร่
ศาสนาของมิชชันนารีในกรุงเทพฯ จึงสนับสนุน
ให้มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในล้านนา แม้ว่า
สยามไม่ได้ให้งบประมาณในการสนับสนุน แต่ใช้
วิธีประกาศพระบรมราชโองการให้นับถือศาสนา
ได้อย่างเสรีซ่ึงเป็นการลิดรอนอำานาจการควบคุม
ไพร่ของเจ้านาย ทั้งนี้มิชชันนารีใช้ยุทธศาสตร์
สำาคัญ 2 ประการในการเผยแพร่ศาสนาคือ 
การศึกษาและการแพทย์แบบสมัยใหม่ วิธีการ 
เหล่านี้ได้สร้างความเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในล้านนาหลายประการ โดยเฉพาะความเชื่อพ้ืนฐาน
ของคนท่ัวไปที่มีต่อโรคภัยไข้เจ็บและภูติผีปีศาจ
ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับกลไกการควบคุมพฤติกรรม
ของคนในสังคม การจัดการศึกษาแบบใหม่
ทำาให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นในสังคมและตอบสนอง 
ความต้องการของสยามในการกระตุ้นให้ เกิด 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
การส่งเสริมการเรียนหนังสือไทยมีจุดประสงค์ 
เ พื่ อ ผ ลิ ต คนพื้ น เ มื อ ง เ ข้ า สู่ ร ะ บบ ร า ช ก า ร 
โดยรัฐบาลสยามเชื่อว่าการจัดสอนภาษาไทยแทนที่
ภาษาพื้นเ มืองจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดี  
และลดความรู้ สึ กแบ่ งแยกระหว่ า งคนไทย 
และคนพื้นเมือง ทั้งนี้การเข้าควบคุมสถาบันสงฆ์ควบคู่ 
ไปกับการจัดการศึกษาเป็นสิ่งจำาเป็นเพราะสยาม
ตระหนักดีว่าพระสงฆ์มี อิทธิพลในการปลูกฝัง
ความคิดให้กับราษฎร ประกอบกับแผนการ 
จัดการศึกษาตามหั ว เ มืองจำ า เป็นต้ องใช้ วั ด 
และพระสงฆ์ รวมทั้งทัศนคติของส่วนกลางที่มองว่า 
การศาสนาตามหัวเมืองมีความหละหลวม ทำาให้
สยามต้องเข้าควบคุมสถาบันสงฆ์โดยใช้อำานาจ
ของกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง 
การปกครองทางโลก แม้ว่าสยามพยายามส่งเสริม
บทบาทของธรรมยุติกนิกายให้เข้าแทนที่บทบาท
ของพระสงฆ์พื้นเมืองแต่จากการที่พระพุทธศาสนา 
ในหัวเมืองล้านนามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
และมีรากฐานมั่นคง ประกอบกับการท่ีพระสงฆ์ 
ส่ วนใหญ่ ยั ง ค งยึ ดมั่ นในร ะบบหั วหมวดวั ด 
และหัวหมวดอุโบสถจึงทำาให้ธรรมยุติกนิกาย 
ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร
ในขณะที่วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ 
โดยการถวายตัวของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
ทำาให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีช่องทางสื่อสารเป็นการส่วนพระองค์กับ 
เจ้ า เมืองเชียงใหม่ โดยใช้ความสัมพัน ธ์นี้ ดึ ง เอา 
อำานาจการให้สัมปทานป่าไม้มาไว้ที่กรุงเทพฯ 
และมีส่วนทำาให้ล้านนาเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครอง 
แบบรวมศูนย์ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น [19]
จนถึงทศวรรษท่ี 2460 ความพยายามของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรง
ต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์จากรัฐประเทศราช
มาเป็นส่วนหนึ่งในพระราชอาณาเขตโดยการปรับ
ใช้วิธีการของเจ้าอาณานิคมผสมไปกับวิธีการแบบ
รัฐจารีตเริ่มปรากฏผล โดยสถานภาพทางสังคม
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และเศรษฐกิจของเจ้านายและไพร่เริ่มมีความ 
ใกล้เคียงกันโดยมีฐานะเป็นประชากรส่วนหนึ่งของ 
รัฐสยาม อำานาจของเจ้านายที่มีต่อไพร่เริ่มคลาย
ความศักดิ์สิทธิ์ลงสังเกตได้จากไพร่เริ่มฟ้องร้อง
เจ้านายในกรณีที่ถูกรังแกและไม่ได้รับความ 
เป็นธรรมโดยอาศัยระบบศาลของสยาม แต่การลิดรอน 
อำานาจของเจ้านายที่สยามได้กระทำามาตลอด 
ระยะเวลา 40 ปี ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาการต่อต้าน
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งการรวมตัวกันจับอาวุธ
ขึ้นสู้ การใช้ผีในการต่อต้านอำานาจของกรุงเทพฯ 
ความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างไทยเหนือและไทย
ใต้จนนำาไปสู่การเรียกตนเองของคนพื้นเมือง 
ว่าคนเมือง และกรณีครูบาศรีวิชัยที่ไม่ยอมรับ 
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ รวมท้ัง 
ปัญหาที่เกิดจากความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ในล้านนาที่เชื่อมโยงกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
การต่ อต้ านจากอำ านาจท้ อ งถิ่ นปรากฏ 
ในรูปของกบฏครั้งสำาคัญ จำานวน 2 ครั้ง คือกบฏ 
พระยาผาบสงครามใน พ.ศ. 2432 และกบฏเงี้ยว 
เมืองแพร่พ.ศ. 2445 กบฏทั้ง 2 ครั้งมีสาเหตุ 
มาจากการที่สยามเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี 
และควบคุมกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น 
โดยทัศนะของชนชั้นนำาสยามกบฏพระยาผาบสงคราม 
มีความเกี่ยวข้องกับบรรดาเจ้านายชั้นสูงในเมือง
เชียงใหม่แต่สยามไม่ให้ความสำาคัญกับกบฏคร้ังนี้ 
มากนักสังเกตจากจำานวนทหารที่ประจำาการ 
ในหัวเมืองล้านนา ในขณะที่กบฏเงี้ยวเมืองแพร่ 
ไ ด้ ส ร้ า ง ค ว าม เ สี ย ห ายม ากกว่ า เ นื่ อ ง จ า ก 
มีข้าราชการสยามเสียชีวิตหลายท่าน โดยสยาม 
ต้องส่งกองทหารขึ้นไปประจำาการและไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีได้ แต่จากการที่สยามใช้วิธีปราบกบฏ
อย่างรุนแรงทำาให้ในเวลาต่อมาไม่มีกลุ่มอำานาจท้องถิ่น 
จับอาวุธข้ึนต่อต้านในบริเวณศูนย์กลางสำาคัญ 
อีกต่อไป 
นอกจากการต่ อต้ านการปกครองของ
สยามด้วยการจับอาวุธขึ้นสู้แล้วยังมีการใช้ ผี 
และความเชื่ อตามจารีตพื้ นบ้ านเ ป็นข้อ อ้าง 
ในการไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของข้าหลวง โดยผี 
ถูกนำามาใช้เป็นพลังทางสังคมเพื่อขจัดอำานาจ 
ของสยามเนื่องจากคนเหล่านั้นหมดหวังที่จะต่อสู้ 
ในแนวทางอ่ืนจึงหันไปพึ่งพาผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เหนือธรรมชาติ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่ใช้ได้ผล 
กับคนกลุ่มใหญ่ซึ่งมีอำานาจเหนือกว่าใช้ขับไล่ผู้ท่ีตน 
ไม่ต้องการให้ออกไปจากสังคม แต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้
ผลเนื่องจากบรรดาเจ้านายรวมทั้งไพร่แม้ว่าจะมี
จำานวนมากกว่าแต่อำานาจทางการปกครองท่ีแท้จริง 
ตกอยู่ในมือข้าหลวงสยามทำาให้การใช้ผีไม่มีพลัง
มากพอที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลัง
กบฏเงี้ยวเมืองแพร่สยามเอาใจใส่กับความเชื่อเรื่อง 
ภูติผีของคนล้านนามากขึ้นทำาให้การต่อต้าน 
โดยการใช้ผีค่อยๆ ลดลง 
จากการท่ีสยามส่งข้าราชการขึ้นมาปกครอง
โดยตรง โดยข้าราชการสยามส่วนใหญ่มักดูถูก 
คนล้านนาว่ามีความเจริญน้อยกว่าจนทำาให้เกิดความ
รู้สึกแบ่งแยกระหว่างคนสยามหรือไทยใต้กับ 
คนพื้นเมืองหรือไทยเหนือจนเกิดการเรียกกลุ่มของ
ตนเองว่า “คนเมือง” โดยใช้คำาดังกล่าวเป็นตัวแทนของ 
ทุกกลุ่มชาติพันธ์ุในล้านนาเพื่อสร้างสำานึกร่วม
กันในการต่อต้านอำานาจจากกรุงเทพฯ แม้ว่า 
การรวมตัวกันนี้ไม่ได้สร้างปัญหาทางการปกครอง
ให้กับรัฐสยามอย่างชัดเจนเหมือนการก่อกบฏ 
แต่เป็นอุปสรรคในการรวมชาติทำาให้กรุงเทพฯ 
ต้องทบทวนนโยบายในการจัดการปกครองใหม่ 
กรณีครูบาศรีวิชัยก็เช่นกัน โดยท่านเป็นตัวอย่างของ 
ความขัดแย้งระหว่างแนวคิดดั้งเดิมทางพุทธศาสนา 
ของคนล้านนากับแนวคิดในการรวมศูนย์อำานาจ
เพื่อเสริมอุดมการณ์แบบรัฐชาติ ท่ามกลางวิกฤต
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการขยายอำานาจ
การปกครองของสยามทำาให้ราษฎรต้องปรับตัว 
เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยเจ้านายและขุนนาง
ท้องถิ่นไม่สามารถปกป้องพวกเขาอีกต่อไป ทำาให้ 
คนล้ านนานำ าความ เชื่ อดั้ ง เ ดิ ม เ รื่ อ งตนบุญ 
หรือผู้วิ เศษท่ีจะลงมาปกป้องพระพุทธศาสนา 
และช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์มาใช้เป็นพลังทาง 
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สังคมเพื่อพาตนเองหลีกหนีไปสู่สังคมแบบอุดมคติ 
ผ่านการทำาบุญร่วมกับครูบาศรีวิชัย แต่ในมุมมอง 
ของสยามที่ต้องการรวมศูนย์อำานาจทางการปกครอง 
กลับมองสิ่งเหล่านี้ว่าคือการต่อต้านอำานาจรัฐ
นอกจากการต่อต้านอำานาจของสยามใน
รูปแบบต่างๆ แล้ว ปัญหาที่สำาคัญประการหนึ่ง
ในการจัดการปกครองคือความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ของคนล้านนาซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เนื่องจากล้านนา 
มีคนกลุ่มต่างๆ เข้ามาทำาธุรกิจป่าไม้จำานวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในบังคับต่างประเทศ รวมทั้ง 
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ อาศัยอยู่ ในพื้นที่ สู งที่ อำ านาจ 
ของสยามยังเข้าไปไม่ถึง โดยกลุ่มชาติพันธ์ุที่สร้าง
ปัญหาอย่างมากคือพม่าและเงี้ยวซึ่งเคยเดินทางไปมา 
และทำาการค้าได้อย่างอิสระ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 
รัฐเพื่อนบ้านของสยามเริ่มมีการเคลื่อนไหวขับไล่ 
เจ้าอาณานิคมโดยโดยพม่าและเงี้ยวบางกลุ่ม
ใช้ล้านนาเป็นฐานเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง
และหลบซ่อนจากการจับกุมของอังกฤษ อีกท้ัง
พยายามสร้างแนวร่วมจากกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน 
ที่อาศัยอยู่ในล้านนาเข้าโจมตีสยามเพื่อยึดอาวุธ
และรวบรวมผู้คนต่อต้านอังกฤษ ปัญหาดังกล่าว 
มี ผลต่ อความมั่ นคงภายในและ เป็ นปัญหา 
ทางการเมืองระหว่างรัฐ ประกอบกับทศวรรษที่ 2460 
รัฐบาลสยามได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ภู มิ ภ า ค โ ด ย ย้ า ย สั ง กั ด 
สมุหเทศาภิบาลจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้น
ตรงต่อพระมหากษัตริ ย์ ความขัดแย้งภายใน 
และความไร้ประสิทธิภาพในการทำางานของข้าราชการ 
สยามทำาให้การรวมศูนย์อำานาจในการปกครอง
ยังไม่ไ ด้ผลอย่างแท้จริง ดังนั้นรัฐสยามต้อง 
ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ในการปกครองโดยเปลี่ยน
ให้คนเหล่านั้นเกิดความจงรักภักดีและรู้สึกถึง 
ความเป็นชาติไทยร่วมกันกับส่วนกลาง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีนโยบายสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิด
ขึ้นในชาติโดยใช้ลัทธิชาตินิยม ในการปลูกฝัง 
ความเป็นชาตินิยมให้เกิดข้ึนกับราษฎรมณฑลพายัพ
พระองค์ทรงใช้วิธีการท้ังทางตรงและทางอ้อม 
วิธีสร้างความรู้สึกชาตินิยมทางตรง ได้แก่ การออก 
กฎหมายบังคับใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติแปลงชาติ 
พระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติขนานนามสกุล 
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์และพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา วิธีการทางอ้อม ได้แก่ การเผยแพร่
งานเขียนและการสร้างสัญลักษณ์แทนตัวพระองค์
โดยเฉพาะการจัดตั้งกองเสือป่า การแจกพระบรมรูป 
และธง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการจัดตั้งขึ้น
ในทุกจังหวัดโดยใช้โรงเรียนและศาลารัฐบาล 
เป็นสถานที่ในการส่งผ่านความคิด ทั้งนี้การประดับ
พระบรมรูปและธงชาติตามสถานท่ีราชการต่างๆ 
ก็เพื่อให้ราษฎรท่ีมาติดต่อราชการและนักเรียน 
ท่ีเข้ารับการศึกษาเคยชินกับพระบรมฉายาลักษณ์
ของกษัตริย์สยามและตระหนักถึงอำานาจสูงสุด 
ในการปกครองว่ามิใช่อยู่ที่เจ้านายพื้นเมืองอีกต่อไป
ท้ังนี้โรงเรียนสอนหนังสือไทยได้กลายเป็น
เครื่องมือสำาคัญในการเปลี่ยนคนล้านนาให้รู้สึก
ถึงความเป็นไทยมากขึ้น ประกอบกับการใช้ 
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์และพระราชบัญญัต ิ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ พื่ อ บั ง คั บ ใ ห้ เ ด็ ก ทุ ก ค น ไ ด้  
เข้าเรียนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการเรียน 
การสอน หลักสูตร เนื้อหาวิชา และตำาราเรียนได้รับ 
การควบคุมโดยกระทรวงธรรมการซึ่งนอกจาก 
จะสอนให้มีความรู้พื้นฐานแล้วยังปลูกฝังความคิด
เกี่ยวกับรัฐประชาชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติและพระมหากษัตริย์ รวมท้ังเชื่อฟังต่ออำานาจ
รัฐสมัยใหม่ ท่ีสำาคัญในตำาราเรียนได้แสดงถึง 
ความพยายามของรัฐบาลสยามในการลบภาพ
ความเป็นลาวออกจากคนล้านนาโดยอธิบายว่า 
คนล้านนานั้นเป็นคนไทยเช่นเดียวกันกับคนสยาม 
นอกจากนี้ สิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ที่ถูกส่ง 
ขึ้นมาจากกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องได้กลายเป็น 
เครื่องมือสื่อสารให้คนต่างพื้นที่รับรู้ถึงการดำารงอยู่ 
ของคนกลุ่มอื่นๆ ภายใต้จินตนาการถึงความเป็นชาติ 
ไทยร่วมกัน เมื่อหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรก
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ถูกผลิตขึ้นโดยคนพื้นเมืองแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จ 
ของรัฐบาลสยามในการสอนหนังสือไทยและปลูกฝัง 
ความรู้สึกจงรักภักดีต่อกษัตริ ย์สยามรวมท้ัง
สร้างสำานึกของความเป็นชาติไทยร่วมกันกับ
กรุงเทพฯ แต่จากการที่คนล้านนามีความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจกับพม่าและหัวเมืองเงี้ยวมาเป็น
เวลานาน ชนชั้นนำาสยามจึงมีนโยบายสร้างความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับมณฑลพายัพให้มากข้ึน 
โดยการดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั้งในด้านสุขภาพ
และการประกอบอาชีพ มีการจัดตั้งเกษตรมณฑล
เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์รวมทั้ง
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมต่อระหว่างเมือง
สำาคัญๆ เพ่ือขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก เมื่อรถไฟ
สายเหนือแล้วเสร็จส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่าง
มณฑลพายัพและกรุงเทพฯ มีเพิ่มมากขึ้น ราษฎร
เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อการค้าเพื่อนำาเงิน 
มาจ่ายภาษีให้กับรัฐและซื้อสิ่งอำานวยความสะดวก
ในชีวิตประจำาวัน พ่อค้าชาวจีนเป็นกลุ่มคนสำาคัญ 
ที่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจโดยเป็นตัวกลาง
ในการเชื่ อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกรุง เทพฯ 
และมณฑลพายัพ 
ใน พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้ าอยู่ หั ว เสด็ จประพาสมณฑลพายัพโดยมี  
พระราชประสงค์ทอดพระเนตรความเป็นไปด้วย
พระองค์เอง เนื่องจากขณะนั้นชนชั้นนำาสยาม 
มีความเห็นขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งเจ้านายล้านนา 
ขึ้นเป็นเจ้าเมือง ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ 
งบประมาณที่รัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินประจำา
ตำาแหน่งให้กับเจ้านายเหล่านั้นเป็นรายปี การเสด็จ 
ในครั้งนี้มีความสำาคัญมากเพราะเป็นครั้งแรก 
ที่พระมหากษัตริย์สยามเสด็จประพาสมณฑล
พายัพจึ งมี การตระ เตรี ยมพิ ธี ก ารที่ ยิ่ ง ให ญ่  
แ ล ะ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ คนทุ ก ก ลุ่ ม ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น 
เจ้านาย ราษฎร และชาวต่างชาติอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ 
พิธีรับเสด็จและหมายกำาหนดการต่างๆ ถูกนำามาใช้ 
ผสมกันทั้งพิธีตามจารีตของล้านนาและพิธีการ 
แบบสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์
ทรงเป็นพระประมุขของราษฎรในมณฑลพายัพ 
ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณ์  
ภายหลังจากการเสด็จประพาสฯ พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงงดเว้นการแต่งตั้ง
เจ้าเมืองลำาปางและทรงใช้นโยบายอุปถัมภ์บรรดา
เจ้านายให้เสมอกันกับที่ทรงอุปถัมภ์ราชสกุลวงศ์
อื่นๆ ของสยาม ทั้งนี้นโยบายของสยามที่ใช้อุปถัมภ์
บรรดาเจ้านายท่ีกระทำาต่อเนื่องมาโดยตลอด 
ได้แก่ การส่งเสริมให้การศึกษากับบรรดาบุตรหลาน 
ของเจ้านาย พระราชทานเงินเดือนให้กับเจ้าเมือง
และเชื้อพระวงศ์ระดับสูงที่รับตำาแหน่งทางราชการ 
ให้สิทธิ ในการทำ าไม้ เป็นพิ เศษกว่ าราย อ่ืนๆ 
รวมทั้ งพยายามสร้ า งความสัมพันธ์ ส่ วนตั ว 
ให้บรรดาเจ้านายรู้สึกว่าตนเองมีความสำาคัญ 
ต่อราชวงศ์จักรี 
จนถึงต้นทศวรรษที่ 2480 รัฐบาลมีนโยบาย
ไม่แต่งตั้งตำาแหน่งเจ้าเมืองอีกต่อไปโดยต้องการ
ให้มณฑลพายัพมีการปกครองเหมือนมณฑล
อื่นๆ ในพระราชอาณาเขต [20] ในขณะที่เจ้านาย 
ซึ่งรับราชการสยามและมีความดีความชอบรัฐบาลได้
ตั้งเงินตอบแทนเพื่อเป็นการเอาใจเจ้านายเหล่านั้น 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 
และได้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ กรุงเทพฯ เกรงว่า
มณฑลพายัพอาจแยกตัวเป็นอิสระทำาให้รัฐบาล
ใหม่ยังคงใช้นโยบายเดิมในการอุปถัมภ์เจ้านาย 
โดยแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่เป็นกรมการพิเศษและมี 
เบี้ยเลี้ยงเป็นรายเดือน จนกระทั่งเจ้าเมืองลำาพูน 
ซึ่ ง เ ป็ น เ จ้ า เ มื อ ง อ งค์ สุ ดท้ า ยถึ ง แก่ พิ ร า ลั ย 
บุตรหลานของบรรดาเจ้านายเหล่านั้นไม่ได้รับ 
สิทธิพิเศษอีกต่อไปโดยมีฐานะเป็นราษฎรส่วนหนึ่ง
ของประเทศไทยในที่สุด
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